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kali terhadapibu sayadanjuga ke-
padakarnisekeluarga.











kami beradadi wad4, HospitalKa-
jang denganmenghadapidua kali
pembedahanmembuangisi-isitapak
kaki yang rosak sehinggalahpada
tarikh8 Mei, ibu dibenarkankeluar.
Jasa Dr. Noorul Hashimah,Dr.
Azmeen,Dr.Teh,sertasemuastafdi
Wad4HospitalKajangtetapdidalam
ingatankamisekeluarga.
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